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дований, нецензурная брань вызывает выделение в головном мозге эндорфинов, оказыва­
ющих болеутоляющее действие, поэтому нередко, когда человек получает травму, он ре- 
флекторно матерится, чтобы уменьшить боль.
М атизмы могут использоваться авторами художественных произведений как сред­
ство создания комического эффекта. Например, в юмористическом ключе использует ма­
терные слова группа «Ленинград» и ее руководитель Шнуров. Пародийное звучание песен 
Ш нурова приводит к тому, что, несмотря на строгий законодательный запрет мата в 
нашей стране, группе «Ленинград» предоставляется возможность выступать перед огром­
ными аудиториями.
Подведем итоги.
Использование матизмов может быть проявлением отрицательных черт человека, а 
именно: асоциальности, склонности к насилию, грубости, низкого культурного уровня, 
примитивизма мышления, раздражительность, примитивизма мышления, вульгарности, 
ущербности, конформности, трусости, скандального характера, маскулиности, раздражи­
тельности, гневливости, эстетической слепоты.
Вместе с тем в некоторых случаях использование человеком матизмов нельзя рас­
сматривать как дефект его личности. В условиях угнетения матерная брань может высту­
пать как форма протеста против эксплуатации. М атерный язык может быть использован 
как средство самозащиты. Использование матизмов может говорить о желании человека 
быть ближе к простому народу. Даже культурный человек может прибегнуть к матизмам в 
экстремальных условиях. Применение матизмов оправданно, если они используются в ху­
дожественных произведениях как средство создания комического эффекта.
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Аннотация
В статье проанализированы особенности реализации концепта серебряного цвета в романе Нила 
Геймана «Звёздная пыль». Рассмотрена роль концепта в моделировании индивидуально-авторской поэтиче­
ской картины мира. На основании анализа контекстуальной сочетаемости установлены ассоциативные связи 
указанного концепта с другими культурными концептами, которые в совокупности образуют его содержа­
ние. Предпринята попытка раскрыть концептуальные смыслы цветовых слов и их индивидуально -авторские 
трансформации.
Ключевые слова: концепт серебряного цвета, цветообозначение, поэтическая картина мира.
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ТЬе аЫс1е апа1у2ек кЬе кеакигек ок кЬе ресиЬапйек ок кЬе кШег со1оиг сопсерк ш №И Оактап'к поуе1 
81агёи81. 1к8 го1е ш кЬе ЬшМшд ок кЬе шйшйиа1 аикЬог’8 роейс 1таде ок кЬе теог1й 18 согаШегей. 1к 18 Ьа8ей оп кЬе 
апа1ук1к ок купкадтайс сотрайФИку, кЬе Ьпкк теЬЬ окЬег си1кига1 сопсеркк аге еккаЪЬкЬей, теЫсЬ кодекЬег когт 1кк 
сопкепк. Ап аккетрк теак тайе ко ипсоуег сопсеркиа1 т е а т ^ к  ок со1оиг кегтк апй кЬей шйтйиа1 аикЬог'к кгапк- 
когшайопк.
Кеутеогй»: кЬе сопсерк ок кйуег со1оиг, со1оиг йек1дпайоп, кЬе роейс 1таде ок кЬе теог1й.
Цвет как важная часть человеческого опыта представлена в языке обширной систе­
мой цветообозначений и определяется сложившейся в данном языковом обществе языковой 
и культурной традицией.
Цвет является неотъемлемым спутником образов фантастических романов, он при­
влекает внимание исследователей различных областей науки и искусства: физики, психоло­
гии, философии, изобразительного искусства, литературы.
Цветообозначениям отводится одна из ключевых ролей в формировании поэтиче­
ской картины мира. За всю историю изучения цветобозначающей лексики сформировалось 
множество подходов к ее рассмотрению. За последнее время исследовательские акценты 
сместились в сторону проблем когнитивной семантики, этнолингвистики, лингвокультуро- 
логии.
Художественный концепт «Цвет» мы будем определять, как единицу сознания писа­
теля, отражающую индивидуально-авторское представление о существующей действитель­
ности, а идиостиль, как систему языковых средств, подчинённых эстетическим и коммуни­
кативным задачам художественного произведения. Именно они создают индивидуально­
авторскую картину мира [1, с. 240].
Использование методик концептуального анализа, разработанных Е.С. Кубряковой,
С.Е. Никитиной и другими учёными, при анализе цвета в жанре фэнтази позволяет опреде­
лить авторские предпочтения в мире цветопоэтики фантастического романа. Концептуаль­
ный анализ предполагает выявление когнитивных структур, стоящих за языковым значени­
ем, культурно обусловленных представлений о мире, хранящихся в обыденном сознании и 
получающих выражение в языке, особенно в его творческих проявлениях, к каковым отно­
сится и язык прозы [1, с. 240].
Особенности реализации концепта «Серебряный цвет» в романе Нила Г еймана (ЫеИ 
Ш скагё М асКтпоп С ат ап, 1960) «Звёздная пыль» (8!агёи8!, 1999) стали предметом нашей 
статьи.
Нил Гейман -  английский писатель и сценарист подарил миру «Звёздную пыль»- 
один из самых выдающихся романов с точки зрения жанра фэнтези, написанный в традици­
ях Дж. Б. Кэйбелла и Лорда Дансени.
Роман «Звёздная пыль» знакомит нас с приключениями Тристрана Тёрна, для кото­
рого поиск упавшей Звезды, определяет всю его дальнейшую судьбу.
Использование цветообозначающей лексики в данном романе ещё не получило 
должного освещения.
Концепт «Серебряный цвет» вербализуется в романе «Звёздная пыль» при помощи 
лексем “!ке т ооп”, “тоопкдЫ ”, “!ке $1аг”, “ё ш !”, “зШ ег”, “1еаё”, “з1опе”, “дгапИе” и 
других, делая тематику серебряного цвета ведущей в создании образов романа. Данный 
концепт представлен существительными в большей степени, прилагательными, глаголами,
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стилистическими средствами в меньшей, в тексте также встречаются смешанные варианты 
вербализации (составные прилагательные, авторские семантические примеры связей прила­
гательного и существительного, метафорические замещения).
Тйеге теа8 по тоопНдй! Ье!теееп !йе !гее8, Ьи! !йе и ш со т  дкт т егеё  апб якопе тебй ра1е 
кдЫ, Нке !ке тооп, тейбе !йе §Ы йег8е1Г дкИегеё апб д1омеё а8 Г  8йе !габеб а ёия! о /  кдЫя. 
Апб, а8 8йе ра88еб !йгоидй !йе !гее8, 1! ш 1§й! йауе арреагеб !о а б18!ап! оЬ8егуег !йа! 8йе 8еетеб 
!о 1м1пк1е, оп апб оГГ апб оГГ апб оп, Нке а Ипу я!аг [6, с. 87].
Серебряный цвет номинируется в романе лексемами “ягёвг ”, “!кв тооп ”, “!кв я!аг ”, 
“т оопкдк!”, которые репрезентируют концепт. Они выделяются и по степени частотности 
в романе.
1п !ке тоопкдЫ  йе сои1б 8ее Ьпаг-го8е8 т  !йе йебде [6, с. 139].
Тке я!аг-мотап дкИегеё !оо, а8 Г  8йе йаб Ьееп Ьги8йеб Ьу !йе М бку ^ а у ;  тейбе !йе ипь 
согп д1омеё деп!1у т  !йе багкпе88, бке а т о о п  8ееп !йгоидй с1оиб8 [6, с. 75].
Лексема “яШ ег” в своем исходном значении -  это самостоятельный драгоценный 
метал, обладающий ценностью; в русской и англоязычной семантической модели слово 
“я11\ег” приобретает качественные характеристики, становится материалом изделий (укра­
шений, монет и т.д.).
Чаще всего лексема “яШ ег” вступает в контекстуальные связи с лексемой “скат ”. 
Образ цепочки несет в себе символический смысл «единения» в русской и англоязычной 
культурах: сопровождается художественным концептом «Серебряный цвет», объединяя ге­
роев романа единой линией судьбы, показывает их благородное происхождение:
Бип8!ап геасйеб ботеп !о !йе яёуег скат  !йа! гап Ггот йег теп8! !о йег апк1е, апб оГГ атеау 
т  !йе §га88. Не !иддеб оп б. I! теа8 8!гопдег !йап б  1оокеб [6, с. 35].
Н 18 йпдеге, 8тео11еп-кписк1еб апб !те1дНке, ГитЬ1еб тебй !йе !ораг !йа! йипд оп а йеауу 
яНуег скат  аЬои! Ы8 песк [6, с. 50].
Слово-концепт серебряный обогащается индивидуально-авторским смыслом «судь­
бы» : для кого-то серебро струящееся, легкое, для кого-то увесистое тяжелое, притягиваю­
щее к земле.
I! дйбегеб т  !йе тоопбдй!. Тп8!гап !оок б; Ше бб1е т а п ’8 д Г  8еетеб !о Ъе а !Ып яёуег 
скат, тебй а 1оор а! еасй епб. I! теа8 со1б апб 8бррегу !о !йе !о и с й . [6, с. 98].
В приведенном выше примере можно выявить основную семантическую характери­
стику серебряного цвета, как материала: холодность. В этом примере герой романа ощуща­
ет только лишь физическую холодность серебра, что воплощает прямое цветовое значение 
лексемы.
“Ехасбу,” 8а1б !йе тебсб-диееп, р и б тд  а с1гс1е! о/яНует ироп бег йеаб. “Тйе йге! т  !тео 
бипбгеб уеаг8. Апб 1’11 Ъг1пд 1! Ъаск !о и8” [6, с. 108].
В этом примере концепт «серебряный цвет» отличается двуплановостью семантики, 
совмещая наравне с прямым значением метафорическое. Через ассоциации с холодностью 
не только физической, но и духовной создается атмосфера враждебности.
Лексема “яНует” явно репрезентирует концепт «серебряный цвет» в сочетании с лек­
семами “р т ”, “со т ”, “/ г е ”, выражая качественные характеристики предметов. Данные 
лексемы входят в ассоциативный ряд носителей языка, но находятся не на ведущих позици­
ях.
Апб Шеге теа8, абасбеб !о !йе ЪаЪу’8 Ъ1апке! тебб а яёуег рт , а 8сгар оГ рагсйтеп!, ироп 
теЫсй теа8 тепбеп т  ап е1едап!, Г  8Йдй!1у агсйа1с, йапбтепйпд !йе Гоботетд теогб8: Тп8!гап 
Тйогп [6, с. 39].
Тегйи8 йаб 8Йрреб а я11\ет сот  !о Бейба !йе сб атЪ е гта 1 б . [6, с. 81].
Баг, Гаг Ье1оте йе сои1б 8ее !йе геа1 теог1б: !йе 8ипйдй! р п с к тд  ои! еуегу бпу !гее, ! и т т д  
еуегу т е т б т д  пуег т !о  а Шп я11\ет япаИ-ёаИ дЙ8!ептд апб 1оортд асго88 !йе 1апб8саре оГ Бае- 
пе [6, с. 208].
Мо! 1опд адо уои Ьигпеб -  уоиг йеаг! Ьигпеб -  т  т у  т т б  Нке яН уег/ге  [6, с. 123].
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8ке геаскеё т !о  кег ёгезз, апё ри11её ои! а 1агде уе11оу1зк з!опе, уЫ ск ёапд1её Ггот !у о  
1епд!кз оГ згЫег скат  [6, с. 112].
Концепт серебряный цвет вербализуется синтаксически на уровне контекста (а згЫег 
сот), фонетически (а 1кт згЫег зпаИёгаН) и стилистически (кке зИуег/гге).
Серебро сопровождает героев на протяжении всего романа, отражаясь в мелких, но 
очень значимых деталях. Серебро становится метафорой звёздной пыли, ненавязчиво сия­
ющей на страницах романа.
Самый чистый оттенок серебряного цвета обозначен в тексте произведения лексемой 
“стузШ”. Она реализует только позитивные коннотативные смыслы, переда т ясность со­
знания героя, отражает яркие краски окружающего мира:
Бипз!ап раизеё т  Ггоп! оГ а з!а11 соуегеё ш !к  кпу стуз1а1 огпатеп!з [6, с. 27].
В теории цветовых кругов серебряный цвет (з11\ет) является вариантом серого цвета 
(дгеу), что, казалось бы, противоречит тому, чтобы поставить этот цвет во главе концепта. 
Однако, тенденция возвышения серебряного цвета над серым заключается в названии рома­
на, которое несет в себе значимые маркеры серебряного цвета (Шатёизк). Мы видим в этом 
также проявление авторской стилизации.
Если серебряный цвет, как вариант серого цвета, становится ведущим в романе, то 
сам серый цвет, в его вербализации “дгеу” оказывается в ближней к центру периферии, 
наделяя ядро концепта своими прототипическими реалиями.
Концептуальное содержание цветовых слов, как указывает А. Вежбицкая, задаётся 
связью с прототипами -  типичными носителями цвета [1, с. 236]. Для серого цвета в каче­
стве такого универсального прототипа принимается небо. Это подтверждают материалы 
ассоциативных экспериментов. Первой по частотности реакцией на слово-стимул «серый» у 
носителей английского языка является пасмурная погода, прежде всего облачное небо, что 
объясняется особенностью климата в Англии. Серый цвет обычно наделяется прямыми 
предметными значениями [4, с. 293].
Не сои1ё зее кег поу, аз !ке зку Ндк!епеё т !о  а ёамп дгеу  [6, с. 37].
При помощи серого цвета Н. Гейман создаёт новые семантические связи, нестан­
дартные для англоязычной культуры, обозначая детали внешности, архитектуры серым цве­
том:
Тке !оуп оГ ^ а11 з!апёз !оёау аз 1! каз з!ооё Гог з1х кипёгеё уеагз, оп а Ыдк ]и1 о /  дгапИе 
ат1ёз! а зта11 Гогез! уооё1апё. Тке коизез оГ ^а11 аге здиаге апё о1ё, ЪиШ о /д геу  з1опе, ш !к  
ёагк 81а!е гооГ8 апё Ыдк сЫшпеу8... [6, с. 46].
1ттеё1а!е1у !о !ке еаз! оГ ^а11 1з а Ыдк дгеу госк ма11, Ггот уЫ ск !ке !оуп  !акез кз 
пате . ТЫз уа11 1з о1ё, ЬиШ оГ гоидк, здиаге 1итрз оГ кеуп  дгапке, апё 1! со тез  Ггот !ке уооёз 
апё доез Ьаск !о !ке у о о ёз  опсе то ге  [6, с. 46].
Серый цвет раскрывает тематику обыденности. Образ жителей Застенья, смирив­
шихся с равномерной текучестью жизни в серых тонах, как и сам город, наделяет концепт 
«серебряный цвет» новыми семантическими связями:
Тке ткаЫ!ап!з оГ ^ а11 аге а !аск и т  Ьгееё, ГаШпд т !о  !у о  ё1з!тс! !урез: Ше пакуе Жа11- 
/о1к, аз дгеу а пё  1аП а пё  з1оску аз Ше дгапИе ои!сгор Шегг 1омп маз ЪиШ ироп; апё !ке о!кегз, 
у к о  кауе т а ё е  ^а11 !кек к о т е  оуег !ке уеагз, апё !кек ёезсепёап!з [6, с. 7].
8ке каё кег шо!кег’8 дгеу еуез апё кеаг1-8кареё Гасе, кег Га!кег’з сигкпд скез!пи! как. 
Нег крз уеге геё апё регГес!1у зкареё, кег скеекз Ь1изкеё рге!!ёу укеп  зке зроке. 8ке у а з  ра/е, 
апё икег1у ёекдк!Ги1 [6, с. 14].
Являясь репрезентантом серебряного цвета, серый вербализуется не только лексемой 
прилагательного “д геу”, но и близкими ей по цветовому нейтральному значению лексема­
ми “ра1е”, “ма11”, “дгапИе’, принадлежащих к разным грамматическим категориям частей 
речи. Последняя, в свою очередь, как существительное и прилагательное несёт в себе сему 
надежности и крепости. На страницах романа она дополняет лексему “дгеу”, раскрывая ме­
тафорически образы романа:
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ТЬе 8когтЬо1й Ьай Ъееп сагуей оик ок кЬе реак ок Моипк Ниоп Ъу кЬе кхгкк 1огй ок 8когт- 
Ьо1й, теЬо ге1дпей ак кЬе епй ок кЬе Рйкк Аде апй тко  кЬе Ъ ед тп тд  ок кЬе 8есопй. Й Ьай Ъееп ех- 
рапйей, 1тргоуей ироп, ехсауакей апй кшппе1ей тко  Ъу киссекйуе Маккегк ок 8когтЬо1й, ипЫ кЬе 
опдта1 шошпка^п реак поте гакей кЬе кку Нке кЬе отаке1у сагуей кикк ок коте дгеак, дгеу, дтапёе 
Ъеа8!. < . >  Роиг ок Ы8 8оп8 тееге йеай: 8есипйи8, ^и^ики8, ^иа^ки8 апй 8ехки8, апй кЬеу 8коой 
и п т о у тд , дгеу/гдиге8, п^кшЪккапк^ а1 апй кйепк [6, с. 42].
Цветообозначения включаются во временные и пространственные координаты поэ­
тического мира автора. Ассоциации с дождём, звёздным небом порождают представление о 
бесконечности, обуславливают связь серебряного цвета с концептами дорога, волшебные 
миры. Эти смыслы актуализированы в тексте в метафорических сочетаниях цветовых слов с 
абстрактными именами, обозначающими временные и пространственные промежутки.
Концептуально-художественный образ неба, маркированный серебряным цветом, 
используется автором как способ передачи индивидуального человеческого взгляда на мир:
-  Рптик. Оо ко кЬе тетйоте.
Рпшшк ккгойе оуег ко кЬе ореп тд  т  кЬе госк теа11 апй 1оокей оик.
-  ^Ь ак  йо уои кее?
-  АокЫпд, кйе. I кее !ке еуептд 8ку аЪоуе ик, апй с1оийк Ъе1оте ик.
ТЬе о1й т а п  кЫуегей ЪепеакЬ кЬе шошпка^п-Ъеа^ к к т  кЬак соуегей Ыш .
-  Те11шк. Оо ко кЬе тетйоте. ^Ь ак  йо уои кее?
-  АокЫпд, РакЬег. Й 1к ак Рп шшк ко1й уои. Тке еуептд 8ку Ьапдк аЪоуе ик, !ке со1ог о /а  
Ъгш8е, апй с1оиё8 сагре! кЬе теог1й ЪепеакЬ ик, а11 дгеу а п ёхгёкт д .
ТЬе о1й т а п ’8 еуе8 кте18кей т  Ы8 касе Ьке кЬе т а й  еуе8 ок а Ъйй ок ргеу. -  8ерйтик. Уои. 
'Атйоте.
8ерк^шшк ккгойей ко кЬе тетйоте апй ккоой ЪекЫе, аЙЬоидЬ пок коо с1оке ко, Ык ктео е1йег 
ЪгокЬегк.
-  Апй уои? ^Ь ак  йо уои кее?
Не 1оокей оик ок кЬе орептд. ТЬе тетй  теак Ыйег оп Ык касе, апй й т а й е  Ык еуек кктд 
апй кеаг. Опе ккаг дкттегеё, катк1у, т  !ке 1пё1до кеаует.
-  I кее а 8!аг, РакЬег [6, с. 48-49].
Разноообразие цветообозначений в этом эпизоде дополняется новыми оттенками 
( “1пёщо ”), обратными метафорами ( “!ке со1оиг о /  а Ъгш8е ”), данные маркеры относятся к 
дальней периферии.
Ночное небо, мерцающие звезды в романе поднимают тематику вечности. Идея о 
просторе, воплощенная в концепте серебряного цвета, связывается с цветовыми маркерами 
смешанного типа или ахроматического порядка:
.к Ь е  8ку аЪоуе теа8 а ёеер со1ог -  Ъ1ие регЬарк, ог ригр1е, по! Ъ1аск -  крппЫей тейЬ 
то ге  ккагк кЬап кЬе т т й  сои1й Ьо1й [6, с. 32].
Серый цвет занимает нейтральную позицию между черным и белым цветом, наряду 
с ними, относится к ахроматическим цветам [5, с. 300]. Они не входят в основную палитру 
цветов, что не делает их менее значимыми, напротив, согласно анализу семантических (ас­
социативных) связей белый и черный цвета также помещаются на ближнюю периферию по 
отношению к «серебряному» ядру.
В романе эти цвета репрезентируются лексемами-прилагательными “дгеу”, “Ыаск”, 
“х к ё е  ”, которые мы считаем логичным отнести к ближней периферии.
Ак йатеп кЫее 1огйк ок 8когтЬо1й гойе йотеп кЬе сгадду то и п кат  гоай, т  а соасЬ ри11ей 
Ъу к1х Ъ1аск ког8е8. ТЬе Ьогкек теоге ЪоЪЫпд Ъ1аскр1ите8, кЬе соасЬ теак кгекЬ раткей т  Ъ1аск, 
апй еасЬ ок кЬе 1огйк ок 8котЬо1й теак йгеккей т  ш о ш ттд  [6, с.170].
Iп кЬе саке ок Рптик, кЫк коок кЬе кЬаре ок а 1опд, Ъ1аск, топк18к  гоЪе; ТегЬик теак 
йгеккей т  кЬе коЪег сокките ок а тегсЬапк т  ш ош ттд , теЫ1е 8ерЬтик теоге а Ъ1аск ёоиЪ1е! апё  
ко8е, а Ъ1аск ка! х1!к а Ъ1аск/еа!кег т  й, апй 1оокей ког а11 кЬе теог1й Ьке а коррЫЬ аккаккт кгот 
а т т о г  ЕЙ2 аЪекЬап Ыккопса! р1ау [6, с.170].
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Черный цвет создает атмосферу враждебности, продолжает тематику благородства 
крови, детализируя черным цветом особенности одежды героев.
Лексемами-существительными “т дЫ ”, “ЫШдЫ”, “е \ет п д ”, “ё ш к ” метафорически 
репрезентируются черный и серый цвета:
Соа!з оГ тдЫ\ Соа!з оГ РмШдЫ! Соа!з оГ ёизк! [6, с. 22].
Данные репрезентанты расширяют семантическое поле концепта «серебряный цвет», 
что в большей мере отражает индивидуально-авторский подход к цвету.
Хроматические цвета в романе (уе11ом, дгееп, геё, ригр1е, Ъ1ие), также сопровождают 
создание образов романа, однако проявляются в сюжете подобно пыли -  ненавязчиво, в 
мелких деталях, что относит их к дальней периферии:
И уе дЫз за! ЬезЫе, апё ироп !ке Ьгапскез оГ, !ке о1ёез! арр1е !гее Ы !ке огскагё, ёз киде 
!гипк т а к т д  а йпе зеа! апё зиррой; апё укепеуег !ке Мау Ьгееге Ь1еу, 1ке р т к  Ъ1оззотз !и т -  
Ь1её ёоуп  Ике зпоу, с о т т д  !о гез! т  !кеЫ кай апё оп !кей зЫгёз. Тке аГ!егпооп зипИдк! ёар- 
р1её дгееп а пё  зИуег а пё  до1ё !кгоидк !ке 1еауез т  !ке арр1е огскагё [6, с. 42].
И д к  аЬоуе Ы т  !ке з!агз дй!!егеё апё д1еатеё, апё !ке кагуез! т о о п  зкопе до1ёеп уе11ом, 
1ке со1ог о /п р е  согп [6, с. 65].
Не всегда образ луны репрезентирует именно серебряный цвет, иногда автор обра­
щается к другим способам передачи ночной атмосферы: в случае серебряного цвета рас­
крывается тематика тишины и покоя, в остальных по сюжету следует ожидать внезапного 
поворота.
Там, где есть место серебру луны, всегда найдется место золотому солнцу:
Тке зип зкопе т  !кей еуез, ка1Г ЬНпётд !к е т  апё ! и т т д  !кей уог1ё !о ^^^и^ё до1ё. Тке 
зку, !ке !геез, !ке Ьизкез, еуеп !ке ра!к ёзе1Г у а з  до1ёеп т  !ке Ндк! оГ !ке зеЫпд зип [6, с.167].
Ткеу уа1кеё з1ёе Ьу з1ёе, т  !ке до1ёеп-дгееп ИдЫ о /  1ке зип !кгоидк !ке пеу1у орепеё 
1еауез [6, с. 190].
Если рассмотреть начальное семантическое значение лексем “до1ё”, “до1ёеп”, мы 
подобно серебру, снова увидим значение драгоценного метала, качественной характеристи­
ки предмета. С одной стороны, золотой цвет ярко дополняет сияющую палитру цветовых 
репрезентантов серебряного цвета, с другой, лексемы золота, противопоставляются серебру. 
Данная оппозиция «серебро -  золото» («луна -  солнце», «день -  ночь» в разных своих про­
явлениях), лишь одна из многих, представленных в романе: концепт серебряного цвета 
находим также в культурологических оппозициях, восходящих к архетипам: «верх -  низ», 
«небесное -  земное», «вечное -  преходящее». Поэтический мир автора построен на дихото­
миях.
Образ-концепт огня привлекает наше внимание, как способ выражения взаимодей­
ствия двух миров, о чем свидетельствует смешение цветов-репрезентантов в огненном пла­
мени (дальняя периферия):
Тке йге !ка! ^а8  Ьигшпд т  1ке §га!е оГ Мопёау апё В го^п’8 Ье1скеё апё Рш81;её т  а 
/1иггу о /  дгеепз а пё  зсагШз, !орреё у й к  а /ггг о /  зИует РмтЫез, оГ !ке к т ё  опе сап т а к е  Гог 
опезе1Г а! !ке раг1ог йге у й к  а капёГи1 оГ !оззеё йоп Т1Йпдз [6, с. 37].
Тке кёскеп Т1ге/гггеё  т  зИуег апё дИтшетеёдгееп а пё  уШе1 [6, с. 39].
В этих примерах прослеживается ассоциативная связь концепта серебряного цвета с 
концептами покой, тишина, волшебство. Такое восприятие цвета возникает благодаря сине- 
стезийным механизмам восприятия.
Хроматические цветообозначения романа взаимодействуют с серебряным цветом на 
уровне контекста, чем обуславливают свое вхождение в концептуальную структуру цвета.
Грамматическим классом глаголов репрезентируется серебряный цвет в романе. Гла­
гол “дНттег ” становится ведущим, так как несёт в себе сему мерцания, а также по призна­
ку частотности. «Мерцают» в романе неожиданные образы: от искр огня до героя романа, 
что снова проводит параллель к мерцанию звездной пыли. Вариантами этого глагола стано­
вятся “д1ом”, “зкт е”.
... апё аЬоVе !кеш 1ке ИдЫз о /  1ке т уп а ё  з1агз, мЫск дкИетеё а пё  РмтЫеё а пё  Ъ1агеё,
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сйШу апб б18!ап! апб т о ге  питегои8 !йап !йе т т б  сои1б епсотра88 [6, с. 32].
Сюжетные образы романа отражают семантические связи серебряных цветообозна-
чений.
Волшебные существа фэнтезийного мира в романе тоже репрезентируются серебря­
ными оттенками, однако, при помощи образных метафор:
Тй18 Поп теа8 йиде, !ке со1ог о /  яапёт  !ке 1а!е а/егпооп  [6, с. 145].
Тйеге теа8 сег1ат1у 8оте!Ып§ обб аЬои! !йе 8!аг8: регйар8 !йеге теа8 т о ге  со1ог т  !йет, 
Гог 1кеудНИетеёНке Нпудетя... [6, с. 31]
Таким образом, в романе «Звёздная пыль» получают актуализацию как общекуль­
турные, типичные для носителей английского языка компоненты концептуального содер­
жания лексем, обозначающих серебряный цвет, так и индивидуально-авторские смыслы, 
обусловленные своеобразием мировосприятия писателя. Все вместе они создают серебря­
ный образ романа в виде падающей звезды, которая оставляет за собой россыпь мерцающих 
огоньков на ночном небе.
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